Eine Betrachtung über die deduktive Rechts-und Tugendlehre von Kant (12) by 坂本 武憲
序論─カントの演繹的行為規範学（12）















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(586) Kant, Metaphysik, S. 50-51.







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































(611) Kant, Metaphysik. S. 78-79.
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方面的な恣意選択上の行動によるのか（事実による，契約による 法律に




























































































































































































































































































































































































































































































































































































































(633) Kant, Metaphysik, S. 96.
134 専修法学論集 第127号
この問いに答えるための本格的考究に，真摯に取り組むべきなのではある
まいか。
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